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Emilio TOLENTINO
FAŠISTIČKA OKUPACIJA DUBROVNIKA 1941—1945 I RJEŠAVANJE 
»JEVREJSKOG PITANJA«* 1
i Odlomcl Iz memoarsklh spisa Emilija Tolentlna o sudblnl JevreJa I JevreJske opštine u Dubrovnlku u 
toku drugog svetskog rata. Kompletnl splsl nalaze se u arhlvu JevreJskog Istorljskog muzeja u Beo« 
gradu (JIM. reg. br. 2973). E. Tolentlno, potomak jedne od najstarljih dubrovačkih porodica, pred- 
sednlk Je Jevrejske opštlne u Dubrovnlku od 1945. godlne. (Sve prlmedbe uz tekst daje redakclja 
Zbornlka.)
» Macevot (hebr.) — nadgrobnl spomenlcl.
1 Josip Mandl, rodom Iz Blleća, dosello se u Dubrovnlk 1904. g. BIo Je predsednlk Jevrejske opštine 
od 1921. do 1942. sa prekidom u dva navrata po tr| godlne. Internlran Je 31. XII 1942. sa ostalim
dubrovačklm JevreJIma u logor u Gružu, gde Je ostao do februara 1943, kada ]e oslobođen na Inter-
venclju vellkog župana I ostaje u Dubrovnlku do kapltulaclje JtallJe. Po ulasku nemačklh okupatora 
u Dubrovnlk, J. Mandl i njegova žena su oktobra 1943. uhvaćenl, pa deportovani I ubljenl.
< Istorljski atlaa oslobodllačkog rata narode Jugoslavlja 1941—1945, Izd. Vojnoistorljskog fnstltuta JNA, 
Beograd 1952, Ksrta br. 2.
JEVREJSKA općina u Dubrovniku brojala je pred drugi svjetski rat 148 članova, 
od kojih je 87 bilo nastanjeno u samom Dubrovniku, a ostali su živjeli u Trebinju, 
Bileći, Hercegnovom, Kotoru, Budvi, Tivtu i na Cetinju. lako brojno maia, ova 
općina je veoma živo njegovala vjekovne jevrejske tradicije, starala se o soci- 
jalnim i drugim problemima i potrebama svojih članova, brižno čuvala dragoojene 
kulturno-historijske spomenike: staru sinagogu sa zbirkom sakralija i groblje sa 
drevnim macevot,2 i održavala prisne veze sa drugim jevrejskm općinama u zemlji. 
Istovremeno, dubrovački Jevreji su u punoj mjeri učestvovali u svim oblastima 
života svog grada, vezaoi za njega neraskidljivim sponama mnogovjekovnog dije- 
Ijenja dobra i zla.
Aprila 1941. je italijanska i ustaška, a zatim njemačka okupacija Dubrovnika 
prekinula plodnu djelatnost Jevrejske opoine, a za njene članove započeo je dugi 
period progona, poniženja, izgnanstva i stradanja.
U općem metežu koji je nastao iposle kapitulacije Jugoslavije aprila 1941, 
u Dubrovnik su pohrtili mnogi Jevreji bježeći pred nadiranjem njemačkih okupacio- 
nih trupa. Prvih dana pristiglo je oko 700 izbjeglica. Naša općina, oiji je predsjednik 
tada bio Josip Mandl,3 poduzela je odmah mnoge mjere za njihovo zbrinjavanje.
Razdiobom stare Jugoslavije na razne okupacione zone, Dubrovnik je pripao 
I ital'ijanskoj zoni, u kojoj su vojnu vlast držaie italijanske trupe, a civilnu, od 
maja 1941, preuzele ustaše.4 To je značilo da su se sve antijevrejske mjere 
koje je donijela tzv. Nezavisna Država Hrvatska odnosile i na Jevreje u Dubrov-
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niku.5 Sve te mjere sprovodio je veliki župan A. Buć sa svojim ustaškim činovni- 
cima i agentima. Plakatima (prilog 1) 'i preko zvučnika objavljena je najprije 
naredba o predmetima pokretne imovine koje Srbi i Jevreji treba odmah da pre- 
daju (sva vozila, pogonski materijal, pisaći pribor, boje, oružje, foto-materijal 
i dr.j, zatim zabrana da Jevreji, Srbi i Cigani ulaze u javne lokale, kina, kupatila 
(prilog 2); za Jevreje j Srbe određen <je policijski sat od 7 sati na večer (prilog 3); 
na 'kafanama su osvanull natpisi »židovima i psima ulaz zabranjen«; Jevrejima je 
naređeno — pod prijetnjom velike globe i zatvaranja — da na svoje tvrtke moraju 
staviti natpis »Židovska tvrtka« i da svi koji su stariji od 14 godina moraju nositi 
žute fimene značke sa slovom »Ž« (prilozi 4 i 5), koju su bili obavezni kupiti 
kod poficije, a posebni ustaški agenti su hvatali svakog koga bi zatekli bez te 
značke. Postavljen’i su ustaškl komesari u jevrejskim radnjama, a stanovi Jevreja 
opljačkani. Preko radija širena je silna antisemitska propaganda.
5 I njlhovlh pomagaSa protlv Jevreja u Hrvatskoj« (JIM, reg. br. 2959); zakonske
ooredbe l naredbe oblavljene u »Narodnlm novlnama« | u »Zbomlku zekona I naredaba Nezavlsne 
Drzave Hrvatske., štampane u Zagrebu u toku naclstlčke okupaclje.
4 O temoljno izradenom naclstlčkom alstemu pronalaženja I zaplene Jevrejsklh kultumo-lstorljsklh vred- 
nosti u okuplranoj Jugoslavljl, uporedo sa hapšenjem I deportovanjem Jevreja, 1 o ulozl folksdojSera
I drugin saradnlka okupatora u tome, svedočl. Između ostalog, Izveštaj Inž. Ingrama. »referenta za 
Jugolstok*, clje |e sedlšte bllo u žagrebu, a kojl Je prlpadao »Operatlvnom štabu državnog vođe 
Rozenberga« (Elnsatzstab Relchslelter Rosenberg — StabsfOhrung — Der Lelter des Referates SOdosten). 
IzveštaJ je plaan 2. maja 1942.
Posebno se u Izveštaju navođl koje su JevreJske opštlne, škole 1 društva u JugoslavlJI, zapravo njl- 
hova arhlva I Imovlna, »obrađene* (bearbeltet), a koje Još nlsu zbog »propusta* Ingramovog prethod- 
nlka dr Laubera.
Posla đavanja splska svlh saradnlka zagrebačkog centra I njlhovlh zaduženja, naročlto za »nauSne 
saradnlke*. u Izvoštaju ae kaže:
». .. Dr. Hllle hat đen Rotary-Klub und dle gesamte anfallende Judenllteratur fur den 
Sudslawlschen Raum beerbeitet. Er lleterte derOber zwel zusammenfassende Berlchte mlt statlstlschen 
Meterlal. Dlese Bertchte slnd m. W. der StabsfOhrung nlcht bekarmt und dOrften vermutilch dlrekt 
dem Judenlnstltut oder der Hohen Schule weltergegeben worden aeln. In der Aussenarbelt war 
Dr. Hllle mlt Ausnahma elnes kurzen Elnsatzes In Regusa (zur Bearbeltung der dortlgen ftidlschen 
Gemelnde) nlcht elngesetzt. Er wurde nach selnen Aussagen nur Innerdlenstllch fOr dle vvfssen- 
schaftlfche Auswertung verwendet.
Marko Mlrtzsch wurde ebenfals als wlssenschaftllcher Mltarbelter hauptsechllch fOr dle 
Auswertung tm Innendlenst fOr Judenfragen vorwendet, und zwer selt 1. 6. 41. Im Aussendlenst 
wurde er glelch Dr. Hllle nur elnmal kurz In Ragusa und, zusammenhSngend demlt, In Serelewo 
elngesetzt.
Der Elneatz In Ragusa bedarf der besonderen ErwShung und zwar nlcht wegen der Ergebnlsse, 
sondern wegen elner Relhe von VorfSllen, dle damlt zusammenhSngen und dle Dlenststelle Agram 
^mTeltnoch heute belasten. FOr den Elnsatz In Ragusa besorgte alch Dr. Lauber elne Anwelsung 
te? .Dlrektlon fOr Mentllche Ordnung und Slcherbelt đes unabhSnglgen Staates Kroatlen. vom 30. 
Sđt Nr 2510/41 an dle Pollzeldlrektlon Ragusa, vvonach dlese durch den Dlrektor (StaatssekretSr 
Euaen Kvaternlk. 'sohn des Marschalta Kvaterntk) engewlesen wurde. .den ReprSsentanten des deub 
schen Kuhuremtes des Dr. Alfred Rosenberg In leder Bezlehung entgegenzukomen und alle thre
Juna 1941. odvedene su prve žrtve u sabirne logore a kasnije transportovane 
u Staru Gradišku i Jasenovac. Zatvori su se noćnim raoijama punili uhapšenim 
Jevrejima i Srbima, koji su tu čekali na deportaciju (prilog 6). U gradu je nastala 
opća depresija, neizvjesnost ko će >iz redova građana stavljenih izvan zakona 
dočekati sutrašoji dan. Zatvorenike nisu smjeli obići ostali članovi obitelji i doni- 
jeti irm nešto hrane, 'iz straha da će i njih ubaciti u zatvor.
16. jula 1941. došao 'je po mene agent ustaškog redarstva Ragib Novalić 
i naredio mi da pođem s njim i otključam sinagogu u Žudioskoj ulioi. U to vrijeme 
sam vršio dužnost sekretara Jevrejske općine. Pred sinagogom su čekala dva 
Nijemca u civilu? Služeći se agentom Novalićem kao tumačem, naredili su da *I
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im predam arhivu židovskog kulutrnog društva. Tu arhivu nlsmo Imall u našoj 
općini, jer je društvo postojalo samo od 1922. do 1929. godlne, kada .je prestalo 
sa svojom aktivnošću. Uz mnoge pogrdne izraze ovi Nijemci su inzistirali da se 
ta arhiva pronađe, ali kad su se, valjda, uvjerili da ona zaista ne postoji, tražili 
su arhivu same Jevrejske općine. Arhiva je stajala u orrnaru. Ona na žalost, nije 
na vrijeme sakrivena, jer nismo pretpostavljali da će interesirati okupatora. Sve 
druge dragoojenosti iz sinagoge — svitke Tore, ukrase od srebra i vezene tkanine 
— mi smo, zahvaljujući brizi i upornosti Regine Tolentlno, odmah po izbijanju 
rata dobro sakrili, te su spasene od pljačke okupatora.
Oba Nijemca su kao divljaoi pograbili stare protokole, zapisnike, matione 
knjige i korespondenciju općine. Jedan od njih je iz džepa izvadio svoj notes 
i počeo da upoređuje svezak po svezak sa spiskom iz notesa 4 otpisivao ono što 
je našao. Znači da je još prije okupacije postojao kod Nijemaca spisak naše 
Arhive. Do njega su došli svakako uz pomoć nekog od »nauonih istraživača«, 
u stvari nekog njemačkog špijuna, koji je prije rata na podmukli način pregledao 
našu staru arhivu i izradio spisak. Kada je Nijemac došao u svom spisku do 
knjige zapisnika (Pinakes) vođene od 1600. godine, koja se rvije nalaziia u ormaru, 
obratio se tumaču rečima: »Fragen sie den Schwein-Jude wo 'ist der Protokol von 
sechzenhundert.« Još uvijek zbunjen zbog ovog vršljanja po našoj arhivi i ne 
znajući njihove prave namjere, pokazao sam na moj sto. Tamo su našli taj stari 
Pinakes, dragocjeni dokumenat o životu i radu naše općine u XVII vijeku, naro- 
čito nakon velikog potresa koji je zadesio Dubrovnik 1667. godine, kada je naša 
sinagoga bila pošteđena od razaranja. čim su završili pregled arhive, Nijemci su 
tražili da pregledaju sinagogu. Vidjevši da je hekaP prazan, opet su uz pogrdne 
izraze zahtijevali preko tumača da im pokažem gde su »die Puppen« (lutke), kako 
su podrugljivo nazvali svitke Tore. čekao sam da tumač prevede, da dobijem u vre- 
menu i da se što bolje priberem 4 smislim uvjerljiv odgovor. Znajuoi da su sve 
te dragocjenosti dobro sakrivene, mirno sam odgovonio da su sve to odnijeli oni 
koji su bili u sinagogi prije osam dana. čini se da je za njih to bilo uvjerljivo. 
Vratili su se u kancelariju općine i u jedan sanduk spakovali cijelu arhivu; po- 
slali su agenta da dovede nosača i naredili da sanduk odnese u upravu ustaške
Forderungen betrelfs Durchsuchungen un Verhaftungen von Juden, Serben und Frelmeurern unbedingt 
zu erfullen-. Auf Grund dleser Anuelsung erfolgte In Ragusa elne grosse Verhaftungsaktlon, dle 
unter dem Namen der Dlenstelle des Relchslelters Rosenberg durchgefOhrt wurđe und Im Endergebnls 
zu Beschwerden und Schrltten der kroatlschen Stellen bel der Deutschen Gesandtschaft fOhrte. Dr. 
Lauber bedlente slch als GewShrsmenn fOr dle Aktlun In Ragusa des Volksdeutschen Peter F. 
Stadt, wohnhaft In der Vllla Flora In Ragusa, dem er mlt Schrelben vom 7. 6. 41 bestetlgte, ’ln 
Verfolgung der von Ihm anlSssllch seins Besuchs In Dubrovnlk veranlassten Massnahmen zur 
Slcherstellung von fudlscen und freimaurerlschen wlssenschaltllchen Buch- und Aktenmaterlalen In 
salner Abwesenhelt tStlg zu seln«. Dlese Voltmacht benutzte F. Stadt anschelnend dazu, Im Namen 
der Dlenststelle des Relchslelters Rosenberg oder, wle vom SD behauptet wlrd, Im Namen der 
Deutschen Gehelmen Staatspoltzel dle Verhaftung eller migllchen Personen durchzufOhren, obwohl 
hlerfOr tur den Elnsatzstab weder trlftlge GrOnde, noch wenlger aber dle rechtllchen Voraussetzungen 
gegeben waren..
(JIM, re(j. br. 3048).
Nema sumnje da se među llclma pomenutlm u ovom Izvešteju nalaze onl kojl su 16. Jula 1941. 
zaplentll arhlvu Jevrejske opštlne u Dubrovnlku.
7 Hekal (hebr.) — nazlv za naos Jerusallmskog hrama; ovde Je upotrebljen za označavanje pro- 
stora u kojem se Cuvaju svlcl Tora (Mojsljevog Petoknjlžja), kojl se po pravllu nazlva Aron 
hakodeš. 
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policije. Kad su pošli, poveli su 1 mene kao i rabina Salamona Baruha,8 koji je 
u međuvremenu došao u sinagogu da vidi šta se dešava i da mi pomogne, te je 
i on doživio najgora vrijeđanja, ali su nas iznenada ostavili na ulici rekavši agentu: 
»Lassen sie gehen die zwei Schweine.«
Pokušao sam nakon dva dana, pismenim putem u ime općine, da tražim od 
Predstojništva gradskog redarstva Dubrovnika da nam se povrate bar matične 
knjige i zapisnici’ ali to je bilo bezuspješno, jer je arhiva već bila prenijeta 
u Zagreb, a odatle joj se zametnuo svaki trag. Kao svjedočanstvo ostao nam je 
zapisnik sa potpisom Ragiba Novalića, »redarstvenog detektiva«, da je »prilikom 
pregleda pronađeno I zaplijenjeno 14 kom. židovskih knjiga na španjolskom i ital. 
jeziku, 6 kom. židovskih knjiga na hebrejskom jeziku, 3 kom. židovskih knjiga 
na hrvatskom jeziku k židovskom pitanju*.™
Jevrejska opoina u Zagrebu nas je obavijestila 21. jula 1941. da se u Gackom 
nalazi 117 jevrejskih izbjeglica iz Njemačke, da su potpuno bez sredstava, izloženi 
gladi i bijedi.” Iz Zagreba nemaju mogućnosti da dođu u vezu sa tim izbjeglicama, 
te su nas zamolili da im što hitnije pomognemo, a oni nam u tu svrhu šalju sa 
svoje strane 10.000 kuna. Stiglo je i pismo samih izbjeglica u kojem iznose 
svoj bezizlazni položaj.12 Naša općina je odmah nabavila hranu i poslala u Gacko. 
Izabran je i 'jedan manjl odbor koji je počeo sabimu akciju za sakupljanje odjev- 
nih predmeta, hrane i novca po kućama ovdašnjih Jevreja. Svake sedmice dolazili 
su iz Gaoka po dvojlca iz te grupe izbjeglica i preuzimali sakupljenu pomoć.
Kada su septembra 1941. italijanske vlasti ponovo preuzele i civilnu upravu 
u Dubrovniku, nastalo je zatišje u pogledu deportovanja Jevreja od strane ustaša, 
pa su čak pušteni na slobodu uhapšeni Srbi i Jevreji. Ustaše i gestapovci su za 
dalje deportaoije morali tražiti saglasnost od italijanskih vlasti.
Broj izbjeglica sa ustaškog i njemačkog okupaclonog područja se još više 
povećao, dostigavši cifru od oko 1.600 muškaraca, žena i djece. Većina je stizala 
u vrlo bijednom stanju, spasavajući gole živote. Mnogi su morali sve što se od 
novca kod njih zateklo da predaju italijanskim karabinijerima da bi ih pustili da 
pređu u italijansku okupaoionu zonu, inače bi ih vratili natrag ustašama i Nijem- 
cima, što se više puta događalo sa onima koji nisu imali novca. Teškoće se nisu 
završavale prelaskom te međuzonske granice. Trebalo je za izbjeglice naći smje- 
štaj, obezbijediti im ishranu i, što je biio najvažnije, izdejstvovati za njih dozvole 
boravka. Svu tu brigu uzela je na sebe naša Jevrejska općlna sa svojlm malo- 
brojnim članovima, koji su i sami već bili u brjednom stanju zbog raznih ustaških 
maltretiranja, izbaoivanja iz stanova i službi, konflskacije i pljačke pokretne imo- 
vine. Uz pomoć činovnice ustaškog redarstva, Ivanke Naranče, inače ilegalne pri- 
padnice NOP, mnoge izbjeglice su dobiie ovjerene pasoše. Svakog dana u 12 č. 
dolazila bi ona u radnju Angela Tolentina, donijela bi ovjerene pasoše i preuzela 
bi druge za ovjeru.
» Habln Salamon Baruh, roden u Travnlku 1907. interniran Je sa ostallm dubrovačklm JevreJima u Gružu 
I zatlm na Rab. Po kapitulacljl Itallje I ostobođenju logora prlstuplo Je NOP-u I radlo u ZAVNOH-u. 
U toku 6. neprijateljske ofanzive uhvatile su ga Jedinlce »Handžar>-dlvlzl)e i ublle.
’ JIM. reg. br. 2986. 
to JIM. reg. br. 2985. 
" JIM. reg. br. 2983. 




Decembra 1941. je raspušten logor u Gacku zbog borbi koje su tamo vođene 
između partizana i okupatora, te je i 117 izbjeglica iz tog logora došlo u Dubrovnik. 
Za Jevrejsku općinu nastala je nova briga za smeštaj tih nesretnih ljudi koji od 
1933. godine lutaju od nemila do nedraga. Svim mogućim snagama nastojaii smo 
da ublažimo njihove patnje.
Nastala je teška 1942. godina. Grad je pun izbjeglica, a nove i dalje pristižu 
iz svih krajeva (prilozi 7. i 8], glad pnitiskuje; izbjeglice izgledaju kao aveti, lutaju 
po gradu, svi su bez posla i bez novca; općina je isorpla sva svoja sredstva, te 
im ne može više pomoći koliko bi trebalo, ali ipak člni sve što je još u njenoj 
moći. Mjesni općinari su takođe sasvim osirotjeli, jer su i oni bez posla, a u nji- 
hovim radnjama gospodare ustaški povjerenioi.
Međutim, stižu vijesti iz jevrejskih općina u Zagrebu, Sarajevu i Osijeku, da 
je tamo položaj Jevreja mnogo strašnij.i, naročito mnogobrojne djece. Svi su 
otpremljeni u logore, a malobrojnim službenicima jevrejskih općina maređeno je 
da moraju obezbjediti ishranu i odjeću za logoraše. Nemooni da sami to učine, 
obraćali su se za pomoć drugim jevrejskim općinama koje su još na neki način 
postojale, naročito u oblastima pod italijanskom vojnom komandom, pa i našoj 
općini.13 Organizirali smo nove sabirne akoije. Naši općinari dali su i ono malo 
što im je ostalo od odjeće, te je to otpremano za Đakovo i Jasenovac.
Za hitnu pomoć su nam se obraćali i povjerenici sefardske i aškenaske 
Jevrejske općine u Sarajevu, suci Srećko Bujas i Branko Milaković (prilozi 9. 
i 10),14 te smo uz najveće napore sakupijali pakete sa hranom i odjećom za logore 
u Jasenovcu i Krušoioi, gdje se nalazio veliki deo deportovanih Jevreja iz Sarajeva, 
i za logor u Capljini,15 kuda je dopremljena još jedna grupa jevrejskih izbjegl'ica 
iz Njemačke, njih 147, ali je decembra 1942. počeio i njihovo deportiranje u Jase- 
novac (prilog 11).
U novembru 1942. Gestapo je tražio od komande VI italijanskog armijskog 
korpusa da mu se izruče svi Jevreji koji su se u to vreme nalaziii u Dubrovniku, 
da bi ih prebacili, navodno, u Njemačku na rad. Počelo je ponovo bježanje na 
područja anektirana od Ital.ijana gdje nije bilo ustaških vlasti. Velika župa Dubrava 
u Dubrovniku daia je svoju suglasnost da se odvedu svi Jevreji, ali je biia po- 
trebna 'i suglasnost italiijanskih vojnih vlasti. One nisu dale sugiasnost i odiučile 
su da same interniraju sve Jevreje sa teritorija pod italijanskom okupacijom. 
šta je navelo italijanske okupatore da donesu takvu odluku? Teško je povjerovati 
da su to bili humanitarni razlozi, da bi spasli Ijude od odvođenja u njemačke 
logore smrti. Odgovor bi prije trebalo tražiti u nastojanju italijanskih vlasti da
I’ JIM, reg. br. 2981, 2982. 2997. 2998. 2999. 3002. 3011, 3015, 3017, 3022.
u JIM. reg. br. 2698, 2989—2996. 3008, 3016. Prema safiuvanim plsmlma I Izvcštajima sudlje Srečka 
Bujasa Jz doba okupaclje I Izjava po oslobođenju, može sa utvrdlti da su on 1 sudlja Branko 
Mllaković nastojall da olakšaju položaj obespravljenih i deportovanlh sarajevsklh Jevrela. iako nlšta 
bitno nisu mogil da učlne u sprečavanju zločlna. Kao poverenicl sefardske I aškenaske Jevrejske 
opštlne u Sarajevu. pokušall su, bez llčne korlstl, da spreče unlštenje I pllačku jevrejske imovine.
’5 JIM, reB- br. 3005, 3047.
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zadrže prestiž nad Njemcima bar u svojoj 1 okupacionoj zoni,'4 (prilozi 12—18).
Stvorena su tri logora (»Campi di concentramento per gii internati civili 
di guerra«) — jedan u Gružu, u zgradi nekadašnjeg hotela »Vreg«, u koji su 
smjestil'i sve nas Jevreje stalno nastanjene u Dubrovniku; drugi logor je stvoren 
u Kuparima, u zgradi bivšeg hotela »Kupari«, u koji su smješteni bivši logoraši 
jz Gacka, njih oko stotinu, 'i još oko 800 Jevreja-izbjeglica iz Bosne; treći fogor 
je formiran na otoku Lopudu, u zgradi bivšeg »Grand hotela«, u koji je smješteno 
više stotina Jevreja-izbjeglica iz Mostara i iz raznih drugih mjesta pod njemačkom 
i ustaškom okupacijom. I svi Jevreji koji su naknadno stizali u Dubrovnik iz tih 
mjesta odmah su upućivani u logore u Kuparima i na Lopudu. Do 31. decembra
1942. završeno je interniranje svih Jevreja.
»Hoteli« — zapuštene zgrade bez inventara — u koje su dovedeni internirci 
bili su opasani bodljikavom žicom, a sa svih strana su stajali karabinijeri u stra- 
žarnicama. Van žica nije niko smio izlaziti, osim izuzetno do bolnice radi liječenja 
težih bolesnika. Zahvaljujući našoj internoj podjeli zaduženja u svim ovim logo- 
rima, posebno našem staranju za stare i djecu, 'i pored veoma oskudne hrane 
i sasvrm slabog grijanja u pr.imitivnim malim pećima na drveni ugljen tokom 
aimskih mjeseci, kao i velike stiješnjenosti (bilo nas je i po deset u sobi predvi- 
đenoj za 1—2 osobe), sprtječene su epidemije, a internirci su oouvaii pribranost 
duha iako je sve pritiskivala strepnja za bližnje koji su ostali po njemačkim 
i ustaškim logorima.
Maja 1943. Gestapo je ponovo tražio od italijanskih vojnih vlasti izručenje 
svih Jevreja. Međutim, italiijanska komanda je i ovog puta to odbila, ali je zato 
sve 'intemirce iz Gruža, Kupara i Lopuda prebacila u novoformirani koncentracioni 
logorna Rabu. U njega su dopremljenl i Jevreji iiz drugih'italijanskih logora u Dal- 
macijij, te je broj logoraša iznosio oko 3.000. Prebacivanje u logor na Rabu zapo- 
čelo je 27. maja 1943. U logoru su svi ostali do kapitulaoije Italije 9. septembra
1943, kada se više stotina mladića 'i djevojaka uključilo u oružanu borbu protiv 
njemačkih okupatora i ustaša (Jevrejski rapski bataljon,'7 slovenački bataljoni 
Rapske brigade, jedinice VII banijske divizije, jedinice VII i IX slovenačke divizije; 
jedan dio bivših logoraša, koji se prebaclo prvo u Italiju, stupio je 1944. u III pre- 
komorsku brigadu; izvjestan broj liječnika i bolničarkl radio je od početka 1944. 
u partlzanskoj bolnici u mjestu Grumo u Italiji). U toj borbi su mnogi položili 
svoje živote. A stariji, prebacivši se na oslobođenu partizansku teritoriju, prven- 
stveno u Baniju i Kordun, uključil'i su se, svako prema svojm sposobnostima, 
u razne aktlvnosti narodne vlasti. Izvjestan broj starih i bolesnih ostao je na
i4 Sačuvana su mnoga dokumenta u arhlvlma italljansklh 1 nemačklh okupatora I njlhovlh ustašklh po- 
jnagaba Iz kojlh se vldl u kofoj merl je Trećl rajh, preko svofih ambaaadora Kašea u Zagrebu I 
Makenzena 'u Rimu, inslstlrao kod Italljanske vlade l vojnlh komandanata u okuplranlm oblastlma da 
se pltanje deportovanja Jevreja člje Je mesto atalnog boravka u Italljansklm okupaclonlm zonama I 
anektlranlm oblastlma. III Izbegllca koje su stlglo u te krajeve, prepustl nemačklm vlastlma I tlme 
■Invralakn oitanle- tl. unlčtenje svlh Jevreja. rečl ujednačeno na cetoj okuplranoj terltorljl Jugo- 
slavUe (v. prlloge 7-13). (JIM, reg. br. 2316. 3049-3054.)
'r Vlktor Halon KonaSno — alobodat Formlrenle levrelskog batal/ona na oatrvu Rabu, Jevrejskl almanah 
1954 str 110 113 Izd Saveza jevrefsklh opStlna JugoslavIJe, Beograd; Aleksandar Lebl, četvrt veka 
od formlranla Rap'skog batal/ona, Jevrefskl pregled. br. 7—8, str 17—24, Beograd 1968. Ing. Aron 
komhi — Mlrko Levlnaer. Pokret otpora medu Jevre Ima Boane I Hercegovlne Internlranlm na Lo- “flsto? SpomeXa 400 flodlnrod dolaska Jevrela u Bosnu I Hercegovlnu, str. 255-261, Sa- 
rajevo 1960. 
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samom Rabu i pao u ruke Nijemcima, te su odvedeni u razne nacistloke logore 
i tamo ubijeni.
Kada su posle kapitulacije Italije Nijemci u§II u Dubrovnik, Hercegnovi I Tre- 
binje, odmah su pokupili i odveli u logore smrti nekolicinu Jevreja .kOji su se 
tamo zatekli po povratku sa Raba. Sve jevrejske nekretnlne prenete su <u gruntov- 
nici u vlasništvo NDH, takođe i imovina naše Jevrejske općine u Dubrovniku 
zajedno sa sinagogom, koju su ustaške vlasti iznajmile Hrvatskom radničkom 
savezu na 99 godina.
Od 87 dubrovačkih Jevreja, u narodnooslobodilačkom ratu učestvovalo je 24, 
od kojih su šestonica poginuli. Kao žrtve fašizma život je ‘izgubilo 27 llca 
(prilog 19).
SPISAK PRILOGA UZ ČLANAK
OKUPACIJA DUBROVNIKA 1941—1945 I RJESAVANJE »JEVREJSKOG PITANJA-
1 »Opći proglas«, izdat 29. jula 1941, kojima »Ustaška obrambena služba« I »Redar- 
stveno ravnateljstvo Velike župe Dubrava« naređuje Srbima i Jevrejima u Dubrov- 
niku da pod pretnjom primene »Ustaškog kratkog zakona« predaju sva svoja vozila 
i niz drugih predmeta prema spisku i zabranjuju im slobodno kretanje posle 20 č. 
Posebnom objavom taj proglas je istog dana opozvan, ali je 13. avgusta, uz nešto 
blaže pretnje, ponovo objavljen.
2 Naredba »Predstojništva gradskog redarstva« u Dubrovniku od 3. juna 1941, kojim 
se zabranjuje Jevrejima posećivanje javnih lokala 1 naređuje da obeleže svoje rad- 
nje natpisom »Židovski dućan odnosno poslovnica«.
3 Naredba »ustaškog stožera« u Dubrovnlku od 25. juna 1941. kojom se, pored osta- 
log, zabranjuje Jevrejima i Srbima kretanje ulicama od 19 č. do 7 č. ujutro.
4 Naredba »Predstojnlštva gradskog redarstva« u Dubrovniku od 3. jula 1941. o obe- 
ležavanju jevrejskih radnji natpisom »Židovska tvrtka« i o obavezi da svl Jevreji 
stariji od 14 godina nose žute značke.
5 Naredba »Predstojnlštva gradskog redarstva« u Dubrovniku od 9. septembra 1941. 
o obavezi Jevreja da i dalje nose žute značke I obeležavaju radnje. Na intervenciju 
komande italijanske divizije »Marke« uklda se ustaška zabrana slobodnog kretanja 
za Jevreje.
6 Raspis »Velike župe Dubrava« od 31- jula 1941. da se uhapse I deportuju u sabirni 
logor u Gosplć svi Jevreji i Srbi — komunisti.
7 Pismo generala Amika, komandanta Italljanske pešadijske divizije »Marke«, grado- 
načelniku Dubrovnika, od 17. avgusta 1942, u kojem ga obaveštava da je 300 Je- 
vreja ilegalno došlo u Dalmaciju iz Hrvatske (zapravo, sa terltorije pod ustaškom 
vlašću — prim. red.) i da italijanske više vojne vlasti traže da se oni vrate na 
hrvatsku teritoriju. Na ostrvo Lopud biće poslato 150 izbeglica, a ostale treba 
uputiti severno od Dubrovnika, s tlm da im se obezbedi smeštaj.
8 Koncept odgovora »velikog župana« Antuna Buća komandi divizije »Marke« od 17. 
avgusta 1942, u kojem tvrdi da ne može obezbedlti ishranu za izbegle Jevreje niti 
se slaže da »ih se dovede baš u Dubrovnik, gdje i ovi postojeći vrše neprijateljsku 
promičbu«.
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9 Pismo poverenika za Jevrejsku sefardsku i aškenasku opštinu u Sarajevu Srećka 
Bujasa i Branka Milakovića od 25. septembra 1941. upućeno Jevrejskoj opštini u 
Dubrovniku, u kojem apeluju za hitnu pomoć Jevrejima u logoru u Kruščici.
10 Odgovor Jevrejske opštine Dubrovnika poverenicima Jevrejske sefardske i aškena- 
ske opštine u Sarajevu od 29. septembra 1941. u kojem napominje da, i pored iscrpe- 
nosti svih sredstava ove opštine radi zbrinjavanja izbeglica i Interniraca u Dubrov- 
niku, dostavlja 10.000 kuna kao prvu pomoć zatočenicima u Kruščici, i da će i dalje 
sakupljati sredstva za tu pomoć.
11 »Ravnateijstvo ustaškog redarstva NDH« u Zagrebu obaveštava »Veliku župu Du- 
bravu« u Dubrovniku 13. novembra 1941. da se Jevreji izbeglice, muškarci od 16 
do 60 godina, kojl su privremeno smešteni u Čapljini, moraju otpremiti u logor 
Jasenovac-
12 Italijansko ministarstvo spoljnih poslova obaveštava Musolinlja 21. avgusta 1942. o 
telegramu Ribentropa nemačkoj ambasadi, u kojem se traži da se italijanskim voj- 
nim vlastima u Hrvatskoj daju uputstva da se I iz italijanskih okupacionih zona 
Jevreji masovno deportuju na Istok. U obaveštenju se kaže da to u stvari znači 
uništenje Jevreja I ujedno se napominje da je likvidacija u Hrvatskoj ušla u odlu- 
čujuću fazu. Traži se da »duče« odluči o tome. Na pismu je Musolinijeva primedba 
»Nulla osta« — što je značilo da on odobrava nemački zahtev.
13 Telegram nemačkog poslanlka u Zagrebu Kašea od 26. avgusta 1942. Ministarstvu 
spoljnih poslova u Berlinu, u kojem obaveštava da će Lorković otputovati u Dubrov- 
nik radi pregovora sa generalom Roatom o italijanskim zonama II i III, da će pored 
ostalog biti govora i o deportovanju Jevreja i da Lorković očekuje uspešan Ishod 
pregovora.
14 Pismo nemačkog poslanika u Rimu Makenzena od 25. avgusta 1942. Ministarstvu 
spoljnih poslova u Berlinu, u kojem, pored ostalog, obaveštava o nalogu Musofinija 
da se prema Jevrejima u delovima Hrvatske koje su okuplrali Italljani postupi na 
isti način kao u ostalim delovima Hrvatske, naročito kao u oblastima koje su 
okupirale nemačke trupe.
15 Telegram nemačkog poslanika u Rimu Makenzena Ministarstvu spoljnih poslova u 
Berlinu od 8. oktobra 1942, u kojem prenosi odgovor markiza d'Ajete o merama 
protiv Jevreja u oblastima pod italijanskom okupacijom. Odgovor zapravo sadrži 
samo obaveštenje da je od italijanske vrhovne komande zatražen izveštaj o tome 
kako se mere sprovode.
16 Komandant italijanske pešadijske divizije »Murđe« obaveštava pismom od 5. no- 
vembra 1942. opštinu grada Mostara da su italijanske vrhovne vojne vlasti odlučile 
da se odmah interniraju svi Jevreji koji su izbegli na teritoriju pod italijanskom 
vojnom vlašću i da se ubuduće Jevreji ne smeju udaljavatl iz mesta stalnog boravka.
17 Telegram Kašea, nemačkog poslanika u Zagrebu, upućen Ministarstvu spoljnih po- 
slova u Berlinu 20. novembra 1942, u kojem obaveštava da su italijanske vlasti 
odbile da predaju Jevreje Nemcima i da će ih same internirati u logore na nekim 
ostrvima, među ostalima i na Lopudu.
18 Telegram Kašea, nemačkog poslanika u Zagrebu, upućen Ministarstvu spoljnlh po- 
slova u Berllnu 4- decembra 1942, u kojem izveštava o stanju deportacije Jevreja 
iz italijanskih okupaclonih zona u logore na ostrvima Lopudu i Braču i Kraljevici. 
Kaše napominje da bi te Jevreje trebalo prebaciti brodom do Trsta, a odatle u 
Nemačku.





ttMBTVĐIO UVMTEUSTVD VElffi ŽUK JUMVi* 
DUBftOVNlK
•r^: 11.41
Dnbrtivnik. 29. srpnj.i l'HI
OPĆIPROCLAS
1) Svi Srtii i Zidovi na podrućjti Dubrovnika. Gruža i lapida. hez uhzira tia vjeroispnvijcst. iiimju u 
<idrcdenmn roku prcdati sve svuje:
auromobile, kamione, mahtrcikle. bicikle. radio-aparaie. mto-aparak'. pisaćr slrojcvv, aparaic za umitUa- 
nje. liskarske boje; motntne ćamce. jedrilice. čamce svih vrsta. jjondule (undoline): ptigtmski inaivrijal 
(lieiizin i uaflu). ulja za podmazivanjc, djelove mohira, sav pribur za popravkc i munlir.inje inotoruili 
ktila, gtimc svih vrsta za bilo knja vozili; jahaći pribor; sveki i najmanji dio vojnićke sprcmc ■ omžja 
(hladnog i vatrenBg); naliv-pera. plsaćl papir svake vrsle. malrice i papir z.i umnslatije. iiidigo-papir/ 
tinlu svih vrsla i boja. Stambllje, spravs I malerijal za njihovu Izridu: sve neupatrebljene folografske 
plufe i filmove u ispravnom staflju. Zillm sve sprave (sparale), kemikalije I pribcr (materijal) za iiradu 
folografskih ncgaliva. diapozitlva i slikl; đalekoiore (durblne).
2) l'kn ulaji hiln koji od naprijed nabrojCfllh predmeta. polpuno ili rijelnmićno. ili Ih preda dnignj 
usubi ii jMihraiiii ili ili proda iza ćasa izdanja nvug pruglasa: Iko preda nepolpunu vuziln (bez guma ili kojeg 
dijrl.i \uzila); iko na hiln k"ji način pokuša sabolirali. kaznil de se pn USTA$KOM KRATKOM ZAKONU!
4) Vudvrid vozila prvdavat l’c se u gradskoj luci. u spremiilu Hrv. veslaćkug kluli.i .Nt'pliin*
11 S\.i "M.ih vozila prcdaval ćc se u garali Vilc Banac. iznad gradskog kupjlišta na l’lućama. a svi 
"%l.ili prolnu.li u prvum kilu islc zgradc.
.">| .\a s\v prcdauc pri'dniL'li* izdaval i!c Redarsivcnu Ravnaitljsivo Vtlike Zupt .Duhrava* poitrdv
h| Svi Zidmi i Sihi. Imt? obzira iia vjeruispuvijesL kuji hudu uhvać/ni na ulid ih javiiim lokjluiM p" 
>liir 2H siii. bii ćc •ulmah tiptiLciii na prisilni rad. U slućaju da pružc i najmanji nlpor. bii it mi na licii 
iiijoi.i Miili'ini kraikirn usiaskim pnsitipkuin.
\iigl;i>;nani" d;i sti Ziihivi ktiji sn mužebil pndnijdi hihi kojoj vlasli iuulhu da hndii "pnišivin <»d 
vnkiij.i «»dii'd.ihli /akonskili mjcr.i podiurlih prutiv 2id«>va. Inkodir dužni slrugo se držali narnllk- jhhI <»| lv 
n.irvdlk* inonijn sv t.ik'Klcr pridržutuii i svi Zidovi knji sti podiujcli Minislarstvu Unulariijih l1"shi\a mtdbii <l.i 
im >v prizn.n piH.iMi'i urijcvsk" prsivti, dt>k i»d* Ministarstvu nc dnhiju pnziiivnn rjvšcnjc.
7) Z.ihr.nijuji* sc svakn krvlanjc vnziliiiu iz luksiiza ■ pu privaliiani posln. Dcipiiši.i ** krclaiijv nmiMr- 
tiim ui/iliniJ knj;i pripadajn vlaslima gr.idanskim. nslaškiin. zdra\slvvnim, vojnifkiin i aiit"*laksiina IV.it" tu 
shilmdri" krvianjv ni'ilnrniiii \tizilima imajii i lijeaiici ii poshivima s«og.i zvanja.
I'rvkršiii-lji narcdhc psl "t'nii lufktnn nsiat a bcz v«i/ila. k- ćc hili i iiovt.'iiii'i kahijcni.
>! frvđatanjc vuzila i prvdnicta tršil ćc sc nn danc 29. <40 i .41 srpnja I5I-II gudinv ■ i" >\;:ki <Ijh 
ml s d" II saii.
Onl na ko]e se ovaj opći proglas odnosl, neka dobro pripaze narok!
Redaffltveno Ra>nalel|ibo
Vellke Župe „Dubrava**1
Hojpi &iianw i • 'f/c V ..
Naredba 7.
Ni letBelJu proplsi čl. 67 a u vezi čl. 66 Z. U. U. ovo Predstojci- 
Itvo OrHfakog Redarstva naredjuje slijedeće:
1) Zabranjuje se svako Iznošenje, pronoše- 
nje I ilrenje alarmantnlh I nelstlnltlh vljestl u 
bllo kojoj forml.
2) Zabranjuje se svlm žldovlma poslećl- 
vanje Javnlh lokala, kafana I kupallšta.
3) Naredjuje se svlm žldovlma da u roku 
od 24 sata od dana oglašenja ove naredbe lz- 
vjese na svojlm dućanlma I poslovnlcama 
oznaku: „Žldovskl dućan odnosno poslovnlca“ 
u trl Jezlka I to: hrvatskom, njemaćkom I tall- 
Janskom Jezlku.
Svakl prekrtJtel] ove naredbe blt će najstrožlje kažnjen po postojeđn 
ređarstveflim propUma.
Oubrovnik 3 llpnfa 1fl<l B
Pretbtojnlk redirstva:







tftibtuviHk. 25. fipiifu /PW
Naređba
1) Naređule se svlm vlasnicima radlo apa- 
rata, da Ih do sutra 26 o. mj. u 12 satl pr. p. predadu 
Ustaškom Stožeru u DoffanL Od ovog se Izuzlmlju 
sva domaća I saveznlčka vojna llca i ustanove.
2) ZabranJuje se svlm Žldovlma I Srblma 
kretanje na ulicama kao I držanje otvorenlh radnja 
od 7 s. uveče do 7 s. ujutro.
3) ZabranJuJe se svako posredovanje kod 
UstaŠkoff Stožera I drufflh ustašklh ustanova u vezl 
ffomje naredbe.
Tko se offriješl o gornju naredbu, bltl će naj- 
strože kažn|en po ustašklm propislma.
Ova naredba stupa na snagu odmah I ostaje 
na snazl do opoziva.
Za Dom Spremni!
Složemik:
Ivo Rojnica v. r.
lWsiiiiiiiw »n MMh • oteii
Broj: 04B1 - 41
NAREDBA br. 11.
Na osnovu Naredbe o promjeni žldovskih prezimena i označivanju 
Židova i žldovskih tvrtka broj 336 Z. p. * I94I. Narodne Novine broj 43 
određuju sllfedeće:
1) . Sve ove tvrtke, koje se smatraju Židovskim tvrtkama u smislu § 6. 
gore clt Naredbe, moraju u roku od osam dana u natpisu tvrtke jednako . 
vellklm slovlma označlti ime I prezime Žldova vlasnika, odnosno suvlasnika.
2) Sve Žiđovske (vrtke označene pod I). također 'moraju u roku od 
46 sati na ulaznim vratlma i izlozima izvjesltl žute cedulje vellčine 16 x 25 cm 
s jasno istaknulim cmlm natplsom „ŽIDOVSKA TVRTKA** po dužlni lista. 
Ove oznake imadu $e ’priljepiti u sredini svih izloga i vratiju u visini 1.50 cm 
iznad poda.
3) Sva ona lica iznad 14 godina, koja se smatraju u smlslu zakonske 
odredbe o rasnoj pripadnostl (Narodne Novine br. 16)'ŽIDOVIMA moraju 
kod ovog PredstojniŠtva NAJĐALJE DO 12 SATI 7. SRPNJA 1941. GODINE 
pridlgnuti znaČke predviđene §-om 8 uvodno cillrane Naredbe I iste izvan 
vlastite kuće nosltl vldljivo na lijevoj stranl prsiju.
4) Lica kofa prekrše ili ne postupe po naredenjima iz ločke 1). i 2). biti će 
kažnjena (emeljem II uvođno cilirane Naredbe sa globom od 5.000 đo (00.000 
dinara i zalvorom od I • 6 mfeseci a u osobilo izazovnim slučajevima i prisilnim radom 
n trajanjc do godine dana.
Prekrtltelji rtaredenja^ pod toL 3). biti Će kažnjeni sa globoni od lOO do 10.000 
đtaara ili zatvofom od 10 dana do 3 mU slučaju ponovljena jednoni i drugom kaznom.





nezavk.:ia . *.: .:VA1«U 
iJter*'-:.. rstton«
Primljeno. .415. JSH'. u pnt-
NAREDBA br. 16
Opazflo se, da sa ockl ŽMovi o nđnje vrijene sUobH zaatk^ koje sa đaiai 
■oatH prou Nanđbi Mlalstra Uutarajlh poslova broj 336*2^1941 g. NarođDtNovioe br. 43.*
Budućl nl Jednlm zakonsklm proplsom nlje 
prednja naredba doklnuta, to se naređuje da od- 
mah svl žldovl moraju I dalje nosltl značke, koje 
su doblll od ovog Redarstva, također moraju I dalje 
svoje trgovlne označltl, kako Je bllo naređeno. da 
se vldl da su trgovine žldovske.
Naredba br. I Zapovjedatttva £vWJe JlUrche- n pogleđa kretaaja građaaa 
po gnđa vari I ta Žtdove, pa se I oal asogo knuti po građa I Mallca, kao I osteli 
građaal, jer predoja tabrasa alje blla ođRđeoa Bljeđnotn aakoaskos ođredtao, vrt 
pelrifrirn« aarcdboa.
Tko se o prednju naredbu ogrlješi bltlće naj- 
strože kažnlen po 8-u 11 naredbe o promJenl žldov- 
sklh prezlmena I označlvanja Žldova I žldovsklh 
tvrtkl - Narođne Novlne br. 43.-
Chitacna, 9. ajAm 19ti.
Predstojnlk redaratva: 
Mirko Žlvković v. r.
NfZAVIJNA 0»2AVA HllVAIJKA
VELIKA ŽUPA DUBRAVA 
ousrovnik
V.Z.D. 1/41
Pritvnran J e i .ot;rcuj)Je 
u zbircJ-lito, brb<. 1 zl- 
uovo-toofflnii t<<-kru_nica.
1/ - S V i iM
1/ Pr’dstujnist u Gr^cisžob" r.iucrstva u Dubrovniku,
U -uiilu zrjuolnlcc F~vnatcijst’.<*. Ustu.Hkog 
Rcdcrstva u Z-ircbu od srrnjr. Jroj iVJ.l/ćl.nt.jjurnlje 
izvrčite pritvcranjc svih židovc i urba pr;.voslr.vr<c kojinsu 
pozuati po svoa rcaljcta rt.uu i ćržunju kco kocunisti ili da au 
istlnski skioni tom polcrotu.
Iste njerc poduzcti ćete i protlv konunista 
tlružlh vjeroisjiovjesti tino da so i oni pricrzc ćo duljnjocc u 
prltvoru.
nrzojavno XxxxjixxEo postcvite iicna pritvorenih oa
oznukon lzie,prcziinc, znnlrjnpjo to odaklc jc.
Brbe i Židove pritvorcno kouunlste lma so 
onjestu otpremiti u zbiralištc Gospić čim zu ovo dobljcto od 
ove Župe predhodno odobrenje a ost&le prltvorena komuolste 
zadrictl do daljnjcga u pritvoru.
0 izvršenju ovog nulogn i plamt.no detaljno 
izvjostiti ncjđcJLjo do LO.kolovoza ovc godine.__
' Vclikl Župcn ;•
J.ntun Buć v.r.
Eredgct 1 đatUM kao norl.
Redsrstvcnoo Rovnr.toljstvu
Dubrovnik
Rtdl znt-njr. 1 ncdzlrcnjc dc Vta podredjonl 




OHMDO DBVISIONE DI EANTERIH »MKRCHl
Nr. 2826/A.G* P.M.32 - 17. Agosto 1’942/SX
0 G G E T T Oj Traaferiaiento d± ebrei dalla Dalmazia.
AL SIGNOR PHEFETTO di
RiGOS_A
E’ preannunziato l’imminente arrivo in queata zona di 
circa 300 ebrei abusivamente immigrati dalla Croazia in Dalma- 
zia e 'che d’ordine delle euperiori auterith militari italiane 
devono essere traeferiti nuovamente in territorio oroato.
Di eaei 150 verranno inviati all’isola di Mezzo (Lopud)/J 
che offre buone possibilith di alloggi; i rimanenti 190 do- < 
vranno esaere sistemati nella zona costiera a nord di Hagusa, 
nell’isola di.Calamottaed eventualmente ancora nell’iaola di 
Mezzo.
Vi intereaso a’predisporre d’urgehza per gli alloggiameg 
ti relativl eper il loro vettovagliamento.
Eimango iriattesa di conoscere al piti presto i provvedi) 
menti che avrete adottato con l’indicazione del numero degli 
ebrei da avviare in ciascuna looalith.





«« ----- i-a. . 7
";----- *" c>5‘'*’-«- pur%
-~~ n^£c ~
uJTA/U^ *X-<_^r{ . ■'. -"ćffr* A x ć' *■
*
NVtlMUSl«! 1* SSVMJMU '
t *2uiuss> orCiru •
v uujot
aniu «•!••■ p*«đ»iojixiK Kot.ssa* 
BP«altO UUfcMVli* •■<»•
sroj Uarojavoi 2V«wJm 19*1.
/•vrojakol opdiai
Dvtaovnlk
PobIvbjuđl «■ m 4o«»đ»aju «»r»đaju u««4Ja 
«*r»Jav»klb Javrajaklh opliaa 1 JarrOJaklh vjar'klb opAlna u nrovlMiJi. 
aalaniao ■• potrooco <■ ■ ovoa 8im. a đoba k«4» anoki Jovrojl tral« 
BlUa povol o4 vjonkib opila*« koj« m m nVijok đo a*đ« nmlni j« ■• 
ajltevo potr«M. posivoao «v« J«vr*Jtk« opils« < tao-ln?ljl 4» poium 
•v« >*o aofo « avrta <• m ukltil kll«4a iirokih J«vrojMiha tuaa.u ovia 
arojrrtaa.o
koaanlao* Ja poiraba, hitna 1 prijokt, 4a ■• pri«ko41
• mmJ JovroJlau koJL ■■ <•■■• B»)bM u lagoru o’ KruPilol.kr*j Travaiko.*
V taa losaru <••*• Ok»1.700 JvvflH« •-»»«» «*4«xm »ni *u lk-S»r»JVV>,
• laar lh 1 11 aallh proviMiJaklb ajfatt>.- IJlbovo ataaja Ja t«lko, 1 ool 
Ihh ?o«J #đ ■»•.- sr«4atv« » tu »o-oi 'arali* bl biti v«11k<*( ktđo bl ■• 
Itjal« <■ t» poaol bul« «rik»M«>- uMjutla. ■•rajuvaki J«vr«Jl. u collko 
■• J«k oatali u Sar«J«vn, tollko •• 0*lroa«l«al <• 81 aaal ■■ ooru rijollti 
pllanjo povoll Javrajlaa kojl m nliii « Kru*4loi.« .
Is •via naloeb. al •• k»o povj«r«alol •brajavaklb 
i«vr«lULk opita* oteal»«o V«a« • aolboa« <• aoa ■ ovoj okoljl ni-jobllnij« 
, a»jixl»lnij« Lal4J«t« ■ oaarvt.« Uposor«v»ao ?•■ <» J« po-toi prllako 
potrvbaa. 1 m« aora 4» *•<• hltao. M braln« 1 obllaootL ov« povoii s»v1m 
tlvotl 1 Mrtvlj« <«<• te»4« a Locortai.-





AtVJUhlilHj JtVRhJbtt blJTARMtt X imULSfe 01ĆX*£ 
U .AhAJEVU
U oit’avaru na Va4 dopi* od 25« rujna o« g, 645/ 
4&ot na» Jo Joritl Vas, đ* jo ova Opflina lacrpila ava fanflcvB 1 aroMtaradl 
rolltlb aaflatUsa 1 aahtjav* UDaiuJlpo, a narođlto r<’dl pripcunfll Jovrajakia 
isbjoftUoam 1 intanlroiaa«
Brgjutla 1 ako jo u BuhrovĐlku mlcn broj f«vra>; 
od tojih Jt Joflaa dlo upuflan na naflu pcaofl« a opet jaflan dlo intarnlrant 
je up4iao> uvaflnjnfll Vafl apol - prorola oehimu aholjut fccju jc jofl u toku« 
iu Vuu x.o prvu pi’lpcuoflddenaa flaflnaflnjono avotv od to« 10»ooo«- t a aolhc* 
d. aaj prlnituk potvrdltl irrollta«
Ota j« Opdlnu arataa da jo 1 cna aa rroje lU^ 
daprlajoU ekrcvil otol M evoju ugvtflesa bradu, a coa flo 1 fiflflN* uBlnitM 
kr#jtto Mpore u tu nvrhu odaalvajafll ađnflsO mkca poclvn aa tfrlaflanja fcifl« 
wv«je braflv«
A 





^r.VCZ.iK’ rriCOJVOt; C-sĆ»>0-la7'ygtv... •_;. j-:,.i
. ; t* '•os.i.K'tit; . ftjlova ur/^L-VL-«;? _., .-.
. tvu .:t -;c3|»oat.*&tvm*.a < •.<. •
;».t ’ 'jtro con-.« .i s<lu'r.t^: • j « _./i ...izl
i -<•«;. s,-.c,;3»>ni j: tr:.;u ,s;-ct ;-. . .
; Ju .re.-lti u ■£jncentrt.<’ioi:i lo or . ••. . •:.
? . :Ui j>c:-.t1€1 u rJectu '.:oa;.u ,;.j? • ..«.,• . •• .
11
Ribbtntrop con 11 qu0sta Anbbsciitt dl-^ira
rlch.leata di provocere iBtruzloil allt cocrpetenti AAttoru. 
vllltari ltmnn la croazia affinchb uncht itllt ront 41 
noatra occupaziont poaaaio tasnrt Jttuatl 1 prowen>r- 
Hvisatl dj partn gamjnlCM n crojta par un traaferlcnito 
ii ir.amja dtgll nbrnl ći Oroazla nei torrltorl orinniall.
TissarCk ha afftraato cnn 9i trttnrnbbbn 41 varin 
gllaia đl ptrsoiit 84 ha i^acUto cosprtrtiern cht tall.prov- 
vedlmmil teidtrabbairo, li protica. alla loro alsptrnloit 
td eilTinažl0o7.e.
L’Ufflclo can.ttr.tt fa prtBtr.ta cf.t atjp^ill^i^loil đel- 
la R.Lngazioit a ža&tb'la liiđucono a rit«r.oit c?e. for j«oi. 
ltrlo gerzaiico, cbt tiOva consenzloiitt 11 Oovjrno uataacla 
la cuestiont della lcc^uu^L^?^oio degli aDrtl li croizla ata- 
rtbbt orral tntrando li uda faot riBOluti1^^^.
S Bottopoia, Duco -cdanto prtctdt per le Voatrt decc- 
aloii.
ftoal, 21 agotto m’>xx
12
Telegrau <Geh»Ch.V.
A g r • o, den 26.Auguet 1942 1.55 Uhr





Lorkovitch fliegt aorgen nach Dubravnik vo er ait 
Knatte Beeprechungen vbgen Zonc 2 und 5 haben vird. 
Br vill fiovohl đie unoittelbaren ltalienioch-kroeti - 
echen Fragen anschnelđen, ala auoh dle Froge der Ab - 
riegelung der uonteDegriniechi - lcroatiechen Orvnze 
gegen laoer neue BinbrUobe von Partioanen und 
Tschetoik -Bandon von Hontfinegro naoh Kroatien, dle 
Frege der Slcheraog der Beuzit-Geblete 
und đie Frtgv dee ibgchube der Juden. 
lorkovitch verapriaht eioh von đieaer 
Ontamdung Brfolg.'Schvierlg iet, daaa 
ltilienlvoh« Trappen ln Mcntenegro Ivatta 
nicht untvrBtehen und eine Verbindung 
zua dortlgen Konnando nur auf eehr len - 
gon lege Uber Boa edglioh ist.
Icrkovitch ervtthnte air weiter( 
đefifl . • Jektachln eui
Barlin alt dor laobricht gokooaen lei, 
der PoglfiTOik varde Uitte Septeaber ini 
Hauptguartier zui Frontbeauoh eingelađen 
verden. Da lch auf ceinen Drehtbeficht 
hin derartige Kntecheidung nooh nioht eru 
halten hebe, erbitte Onterriohtung. 
Ivrtoeitoh ai.ttvl.lt e air, daea Beauoh dea 
Poglarnik in Boa vonueaiohtlich erat 





Iteliener plantn groaeen StMtabaauoh. Ab« »Urđe 
badlngan. đaaa Irontroiaa Pogl«rnlk ror Beuich in 







Kr. *1292/42 £. 




x( m> n 25« Aagaet 1942.
AJMLBJM: 1
AuT Jen Brlf-er. voa 13«8«42«
••^* ® XiX 562 c« l .*v* f * f
Bctru UaacDObaen ^ecen d.ie- Jađentun in •
* đen von đen Itnii enčrn beceirten 
kror.U pcl^n .Oa^letcn«
F?.rct Blza&rd: faatal* yrc£ć ćcr Aucolcđlana 
đer Juden ia Je.i von dca italtenieohen ?ra*pea 
’oeectsten Gcbittcn ^roctlene nich Binscnc Ćea oben 
betFlohneten Srlcarer nit ^archece d'Ajctd be8?ro- 
•’ -•**
eijea« Dicger erkliirte heato^dle Angcleaenheit eci 
đnrch Graf Cie.no dcs Duce vor^etrCQcn oorđen« wobei
cach eia Bericat dcc .Geaaadten caeartnno vonendet 
.norđen ccl, uen dieeer Ubcr cine Uaterređua# ait 
dea Oecaađten Karcta erctattet habe • Der Duoe
JrnVc Anneiounc gegeucg^đccg dio Ju*len in den von 
Itnllen beactsten Toilen Kroctiene in der aleiehen 
7circ behnnielt ncMen tollen uie ixa Ubrlcen 






in J e r 1 1 a'
H298629
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Bo a , đen B. OOtober 1942, 20.1QUhr 
Adnrnft: " 8. ” * 20.20 8hr
Hr. 3881 voa 8. 10.
» >
luf Nr. »12+,t« 1. 10.











Zu der fragr Judennafnahaea in italia- 
niach basetstea Cbiet Krroaim Utoergab 
d‘‘A)et& PleBBen AifseichHrnng'deren Ubrret- 
suog folgendrruaBen lautrt:
•Irgrn der MBuahaen brtrrffend die 
Juden vrlchr eich in dea von itaHailschen 
Truppen beaetstra kroatiBchen Gerbet befin- . 
den, hat dae toirrkonaando’ berertr is Aiupiet 
dee Jahrea die nLt drr deuteohen ĐoOechaft 
beBprochenen Irreungen erhdtrn. '
r Aarkoaaando iet au uagehrndrB Bwlcht
fflnrr Stand DurohfUhrung der betrrffeMrn 
Hafhuahaen aufgefordert vordrn.





COMANDO DIVISIONE FANTBDIA HDROE (ISU
N. J205/AC.7 dl pioi. T.M. 154 f/5 nor«br« 194Z-XII
IHfido Affari tivili ■ Cnrfe onnessc N.
Ilapoili al !. n* del
OOOETTO: Interaaaanto obr«i
ULl VBKnTTVBA VI M 0 S I A B
!• Suporiori Autorith Militarl hanno 
dlapoato l’insediato intornaaentt di tutti gli abrei 
dialcoati n«l tarrltorio đi giuriadlzion« araata i« 
taliana«
Portanto gli obroi non potranno piil all 
lontanfrai, ’p«r n«osun sotivo, đallo sodi di abitualo 
loro r«oidenxa.
E«al roatano a coaplota dispoalzlono /// 
dell'Autorith Miiijar« ItalianaJ crn MV ibn* .
Porto quanto aopra a conoscenza di cođ£ 
ata Trofottura porthl n« prenda atto • dia le necaa* 
■ari« iatruaioni , allo acopo đi aasicurar« la cpapla 
ta oaaorvanza, anch« da parte degli organi dipendentT, 









Agrut dea 20, Hovepber 1942 22.15 Uhr
InkunfU den 20, Kovenber 1942 22,45 Uhr
hr< 3707 v_on 20.11, gllt eehrl
iua Kcfltar und Dubrovoik vorlautbarl.iuverllealg, 
due Analcht vorherrochti Zuoaaneafaflflufig der Jatai 
in lagora erfolge auf đeutechen Druck hio. Italieoor 
haben aich DurchfUhruog dieier Aufgabe vorSehalton« 
Verouch, Uberotellusg der Judon an Deutechland fUr 
ArboitobataiUofio tu orroicben, wlrd von Italieaarn 
abgolohnt.
ItaUenor haben Abalcht Judan auf olnlgo Inaoln . 
au koosoatrieron. Genannt vird u.a. Lopud (boi Do» 
brovoik), DurchfUhrung der Haflinahien iat naoh ite-
lieniecber Auffaaouog eohr dolikat, woil 
auf Juden iD Aaorika BUokoicht goDOMcn , 
eordon Biboto, da đieso dio hieeigcn Jodoi 
(Dalaatien) ■atoriell antoratutoen. B1b» 
aiochucg der Kroaton odor BeteP<MM 
boi đor DurchfUhruog aovie bei
tl) •«*<
JUdleohoti dooitooa lird von Itu..—-- 
ebenfalle abgelohnt. *
Bltto BSHA XV B 4 tu veretlnđlgen.
ft.3 -US.
Kaaobe
0« S « ; ,tf




















T e 1 « g r t o q \ ■
< !=/■<> | o..-> *.a»
. Agrsa, den 4, Deaenber 1942 19*30 Uhr
Itiomfts.” 4, * 1942 20.10 *
Br. 3964 vota_4.1k.
Vfftefler Nr, 4t 















Stend đer ^orbereituogefi der Juđen- 
sussiedlung in.đen ^ilsteneonen I.t II., 
III. ao 1.11.42« Beginn đer Juđenaus- 
siedlung in Crlkvenica unđ Uagebung. 
Aktlon erfefite etva 15^ Bersonen. Unter- 
brlngung erfolgte ln eineo Kttateofort 
in Kraljevioa. itva 700, grBBtenteils 
reiche Juđen sollen berelte nsch Itelleo 
abgesohoben vorden eein. Italienischer- 
seits vird behauptet, defi ea aich uo 
Juden itslleniacher Staetsangehbrigkeit 
hanđelt. Itali:aieohes Araeeoberkosaando 
in der 11. Zone hat nach elner Melđuag 
Anfang Hovenber eine Verordnung herauege- 
geben, nach dcr alle in der II. Zone 
befinđlichen Juden interniert verden. 
Juden đilrfen ihren Aufenthaltoort nicht 
verlessnn unđ ottesen sich xur Verfflgung 
itelieniacher Hilitflrbebflrden halteo. Wr 
DurchfUhrung đer Internierung bat itelle- 
nleche Division "Uerche* in Dubrovnik au’f 
der Icsel Lopud eehrere Hotels requlrlert 
Aussiedlung"der Jnden eua dea Baua uo 
Moster begenn eo 22.11.42. Ifisgeeaat . 
haben bisher 4 Traneporto aoatsr verlssset 
Bin Sohlffstranaport oit Judpo bat Bnde 
Boveober Matkovio (nBrdlich Dubrovolk) 
ait unbekannteo Zlel verlassen. Heueeto 




Lopud (lMbrovnik vorgelegert) uod Brao verbraobt »orden aeien, 
Botoillgung kroatiacher Stelleo eelt Boglnn der Alctlon wurđe 
itBlionUcherooito ebgelohnt. Ia Hinbllck auf achiierige Verkehrg« 
verhaltnleoe la dleeea voa Bandoo durohsetzten Raua wdre ea 
zwecka&Big, Juden aus den aogefuhrten lagera per Schlff naoh 
Trleat zu Uborftlhren und von đort uach’Deuteabland zu verbringen. 
Aua eicherheltepolizelllchen Grttnđen wlrđ trenaport đer Juden 
ait Eisonbahn durch Teile đee Kilsteugebietea ebgelehnt, zua&l 
daait gerecbnet werden ouB, ded Trenaporte von den lufeUn’l- 
schen angehalten und Juđen freigelaeaen werden. - Ich bitte 
die erforderllchen Schritte bel It&llenlecher Heglerung einzu- 
leiten.
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THE FASCIST OCCUPATION OF DUBROVNIK 1941—1945 AND THE SOLVING 
OF THE “JEVVISH OUESTION"
The present text contains the fragments of the memoirs written by Emil-io 
Tolentino, >president of the Jevvish community at Dubrovnik, concerning the 
destiny of the Jews of Dubrovnik during the WorTd War II. The oomplete writings 
are preserved in the Archives of the Jewish Historical Museum 1n Belgrade.
The Jewish community of Dubrovnik numbered, on the eve of the World 
War II. 148 members only, 87 of whom residing in Dubrovnik itself and the rest 
from the surrounding smaller locaiities, but 4n the course of the first two years 
of the Nazi occupation, 1941—1942, there arrived fn Dubrovnik about 1,600 
Jewish emigrants from those regions of Vugoslavia which were under the sway 
of German troops and Ustaši and where the Jews were being murdered in 
masses. Gestapo insisted, through the Italian government and with Mustsjlini's 
consent, that in the regions occupied by the -Italian army, all anti-Jewish measures 
should be carried out like -in the rest of Europe under German occupatlon and 
finally that all the Jews should be extradited to the Germans in order to be 
deported to German concentnation camps.
During the first months of occupation, when the civil authority was held 
by Ustaši, to the Jews were actually applied all measures l'ike on all occupied 
territonies: they had to wear the yellow ribbon, their property was confiscated, 
they were prohibited to circulate freely through the town, many Jews were 
arested and some of them deported to the concentration camps. E. Tolentino 
gives a description of how the Germans, in July 1941, aided by Ustaši, confiscated 
the archives of the Jevvish community, together with the most important “-Pinakes” 
dating from the 17-th cerrtury. They oould not find the Torahs and other valuable 
objects from the synagogue, because they were hidden >by the Tolentino family 
at the very beginning of the occupation and -these valuables are now again to 
be found in the old synagogue from the 15th oentury.
When the - ltalian milii'tary command assumed, in September 1941, also the 
civil administration, the arrests and deportations stopped, but the Jews lived 
in great distress. The greatest care of the Jewish community was how to lodge 
and entertain a large number of refugees, as well as how to collect aid for 
sending victuals and clothes to concentration camps on the territory of the 
“Independent State of Oroatia" 'in wh'ich the Germans and Ustaš’i had already 
imprisoned tens of thousands of Jews. When, in November 1942, the Gestapo 
exerted a constantly increasing pressure to obtain the ex-tradiition of all Jews, 
the Command of the Vlth Italian army corps managed to elude this by forming
210 E. Tolentino
itself three concentration camps for those Jews who were at that time in Du- 
brovnik. These camps were situated in Gruž, Kupari and on the island of Lopud. 
When the Gestapo was not satisfied with this measure, the Italian command 
transported the Jews from its occupation zones to the new concentration camp 
on the island of Rab, where they remained until the Italian capitulation, on Sep- 
tember 9, 1943. Several hundreds of young men and girls joined the armed 
struggle against the German 'invaders. The older people took part in various 
activities of the people's authority on the liberated partisan territory.
Of 87 autochthonous Jews of Dubrovnik — not including the refugees who 
sojourned temporardy in the town — 24 took part in the struggle for people's 
liberation and 6 of them fell in battle; 27 individuals lost their lives as victims 
of the fascism.
Emilio Tolentino, predsednik Jevrejske opštine u Dubrovniku
